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I 集含第 1 至 弓章
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【集含第 5 章至 8 章
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哥德巴赫猜想 (合著 ) 辽宁教育出版社
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4 华林间题中 g ( K )的估值
.
数学学报
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5 华林问题中 g (甲 )的估值
.
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6 华林问题中 s ( 5 )的估值
.
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1 7 华林间题 g ( 4 ) 的估值
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2 1+ 2 系数估计的进一步改进— 大偶数表为
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26 哥德巴赫的例外集合 (合作 )
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项幂的和 ( l )( 合作 )
.
厦大科技
, 1 9 84
,
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3 3 关于某类数列的和 (合作 )
.
数学教学与研究





34 关于等幕和问题 (合作 )
.
科学通报
, 1 98 5
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38 关于有正负号的华林间题 (合作 )
.
河南大学学报 (自然科学版 )
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“ 关于算术级数中素数分布的一个定理 (合作 )
.
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45 关于 L 函数在直线
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